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Keterbatasan bandwidth yang ditawarkan oleh ISP di Indonesia, terutama 
di daerah Baturetno Wonogiri adalah kendala dirasakan oleh pengusaha dan 
Gamenet Warnet dengan jumlah klien PC lebih dari 25 unit. Hal ini terjadi karena 
aplikasi internet dan game online yang paling membutuhkan kestabilan  
bandwidth yang tepat untuk digunakan. Dengan menggunakan dua jalur ISP dan 
pemisahan antara jalur game dan browsing diharapkan dapat memenuhi 
kebutuhan bandwidth dari semua PC klien yang ada. Untuk jalur game akan 
menggunakan jalur modem 2 dan selain jalur game menggunakan modem 1. Ini 
bertujuan agar latency ke jalur game kecil. Sehingga pengguna game tidak 
terganggu dengan putus putus saat beramain game atau yang disebut lag. 
Untuk pembagian bandwith setiap client diberi bandwith sebasar  512 Kbps agar 
bandwith dapat dinikmati client secara merata. Dengan konfigurasi seperti ini 
akan mendapatkan latency dibawah 100. 
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